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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis Kualitas Audit
dan Leverage Terhadap Manajemen Laba (Pada Perusahaan Manufaktur Yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2014-2016). Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif. Model analisis yang digunakan pada
penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama
periode 2014-2016 dengan jumlah 124 perusahaan. Penentuan sampel yang dipilih
dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang
diambil dalam penelitian ini adalah sebesar 96 perusahaan. Hasil penelitian ini
menyimpulkan bahwa: (1) Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap
Manajemen Laba, (2) Leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
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ABSTRACT
This study aims to explain and analyze The Influence of Audit Quality and
Leverage to Earning Management (In Manufacturing Companies Listed In
Indonesia Stock Exchange During The Period 2014-2016). This study uses a
quantitative approach. The analysis model used in this research is multiple linear
regression analysis. The population in this study is a manufacturing company listed
on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during the period 2014-2016 with the
number of 124 companies. Sample determination selected in this research using
purposive sampling method. The sample taken in this research is 96 companies.
The results of this study conclude that: (1) Audit Quality has negatively affect on
earning management (2) Leverage has negatively affect on earning management.
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